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ス
ピ
ノ
ザ
の
「
実
体
ー
様
態
」
に
つ
い
て
竹
内
洋
一
郎
一19一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
ス
ピ
ノ
ザ
切
段
爲
o
ゴ
山
①
ω
℃
ぼ
o
舞
（
一
①
ω
卜
o
ー
一
①
刈
刈
）
は
そ
の
主
著
『
エ
チ
カ
』
に
汎
神
論
と
呼
ば
れ
る
き
わ
め
て
独
自
な
世
界
像
を
描
き
出
し
た
が
、
そ
の
世
界
像
は
、
も
っ
ぱ
ら
実
体
の
β
ぴ
ω
8
口
甑
p
、
属
性
9
耳
δ
9
§
り
、
様
態
導
o
貸
口
゜
。
と
い
っ
た
十
七
世
紀
と
い
う
時
代
の
哲
学
に
共
通
な
一
連
の
術
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
実
体
と
様
態
と
い
う
一
対
の
概
念
を
彼
の
体
系
の
基
礎
に
据
え
る
。
「
実
体
－
様
態
」
と
い
う
存
在
論
的
な
構
制
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
描
く
世
界
の
形
式
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
こ
の
形
式
の
も
と
に
存
在
し
、
把
握
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
形
式
で
あ
る
の
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
義
三
に
お
い
て
、
実
体
に
、
「
実
体
と
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
在
り
か
つ
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
、
言
い
か
え
れ
ぽ
そ
の
概
念
を
形
成
す
る
の
に
他
の
も
の
の
概
念
を
必
要
と
し
な
い
も
の
、
と
解
す
る
o
Φ
『
ω
9
①
鐙
尋
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
江
鋤
ヨ
ヨ
叶
Φ
罠
ゆ
自
o
箪
”
ρ
偉
o
山
一
昌
ω
Φ
Φ
ω
辞
Φ
汁
b
興
ω
①
8
隣
o
ぢ
一
9
質
び
8
Φ
馨
達
”
o
且
ロ
。
。
8
昌
0
8
葺
ω
昌
o
昌
貯
象
α
q
曾
8
昌
o
Φ
－
讐
口
巴
審
二
口
ω
門
①
い
”
ρ
q
o
h
o
N
ヨ
餌
ほ
側
Φ
げ
①
9
」
（
（
甲
の
σ
゜
　
H
【
晒
　
O
°
　
心
α
）
と
い
う
定
義
を
与
え
る
。
ま
た
、
同
じ
く
定
義
五
に
お
い
て
、
様
態
に
、
「
様
態
と
は
、
実
体
の
変
状
、
す
な
わ
ち
他
の
も
の
の
う
ち
に
在
り
か
つ
他
の
も
の
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
、
と
解
す
る
O
霞
目
＆
q
ヨ
ぎ
8
霞
ぴ
q
o
ω
賃
げ
゜
厚
け
鋤
馨
猷
①
仁
。
験
o
鉱
o
コ
o
°
・
”
ω
ぞ
Φ
一
9
ρ
ロ
o
臨
ぎ
9
。
一
ご
Φ
ω
ジ
b
興
ρ
億
o
幽
o
鉱
9
日
o
o
口
6
学
官
叶
霞
」
（
凶
玄
e
と
い
う
定
義
を
与
え
る
。
要
す
る
に
、
存
在
規
定
と
し
て
、
実
体
に
は
「
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
在
る
ヨ
ω
①
①
ω
ω
Φ
」
、
様
態
に
は
「
他
の
も
の
の
う
ち
に
在
る
ぎ
四
「
ご
Φ
ω
ω
o
」
、
認
識
規
定
と
し
て
、
実
体
に
は
「
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
b
臼
ω
①
o
o
コ
o
首
ご
、
様
態
に
は
「
他
の
も
の
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
℃
Φ
同
餌
嵩
巳
8
ロ
臼
官
」
が
与
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
ま
た
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
公
理
一
に
お
い
て
「
す
べ
て
在
る
も
の
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
在
る
か
、
そ
れ
と
も
他
の
も
の
の
う
ち
に
在
る
か
で
あ
る
o
ヨ
巳
2
ρ
億
器
ω
q
導
噛
く
Φ
＝
昌
ω
①
》
＜
①
＝
昌
四
ぎ
゜
・
信
韓
」
（
O
・
σ
幽
F
サ
ま
）
と
述
べ
る
。
実
体
と
様
態
以
外
に
は
い
か
な
る
事
物
も
存
在
し
な
い
。
こ
う
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
し
た
が
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
こ
の
対
称
的
な
二
つ
の
範
疇
の
い
ず
れ
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
。
単
純
な
二
分
法
象
6
げ
0
8
日
矯
が
、
単
純
で
は
あ
る
が
厳
格
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
全
体
を
支
配
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
実
体
と
様
態
と
に
与
え
ら
れ
た
以
上
の
規
定
は
正
確
に
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
す
る
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
を
理
解
す
る
た
め
に
そ
の
一
端
と
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
実
体
－
様
態
」
と
い
う
構
制
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
そ
れ
が
も
つ
意
味
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。
一20一
二
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
　
ス
ピ
ノ
ザ
が
実
体
と
様
態
と
に
与
え
た
定
義
の
意
味
を
理
解
し
、
無
用
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
そ
れ
ら
の
定
義
を
十
七
世
紀
と
い
う
時
代
の
哲
学
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
置
き
、
し
か
る
の
ち
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
定
義
の
独
自
性
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
や
ユ
ダ
ヤ
思
想
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
と
は
い
え
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
直
接
先
行
し
、
　
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
も
っ
と
も
多
く
を
負
う
哲
学
は
デ
カ
ル
ト
図
①
口
σ
∪
①
ω
8
暮
①
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
（
δ
O
①
山
①
8
）
の
哲
学
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
、
デ
カ
ル
ト
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
定
義
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。
　
そ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
実
体
の
規
定
を
み
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
実
体
概
念
が
一
義
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
間
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
。
実
体
は
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
、
ま
ず
自
存
者
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
体
は
「
存
在
す
る
た
め
に
他
の
い
か
な
る
も
の
を
も
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
存
在
し
て
い
る
も
の
冨
ω
ρ
舞
①
詳
”
①
改
ω
け
ド
暮
ロ
三
一
9
p
臣
『
Φ
ぼ
臼
α
q
＄
什
p
。
α
o
圏
ω
け
①
民
ロ
ヨ
」
（
〉
．
］
り
’
ノ
自
【
1
ど
口
゜
b
o
幽
）
、
あ
る
い
は
「
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
存
在
し
う
る
も
の
器
ω
ρ
舞
Φ
℃
Φ
頃
ω
①
①
営
p
o
段
Φ
×
凶
ω
8
話
」
（
〉
°
］
り
゜
＜
9
0
°
心
鼻
）
と
規
定
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
規
定
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
と
い
う
の
は
、
デ
カ
ル
ト
は
創
造
者
と
被
造
物
と
の
存
在
論
的
な
区
別
を
保
持
す
る
。
自
存
性
の
規
定
は
厳
格
に
は
創
造
者
に
た
い
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
は
、
「
存
在
す
る
た
め
に
は
神
の
協
力
の
み
を
必
要
と
す
れ
ぽ
よ
い
も
の
冨
伊
Ω
ロ
p
Φ
ω
9
0
U
①
一
6
0
μ
o
口
門
ω
q
①
ぬ
Φ
韓
巴
①
臥
ω
8
巳
β
ヨ
」
（
》
．
↓
自
山
”
戸
卜
。
笛
）
と
い
う
新
た
な
規
一21一
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
定
に
よ
の
．
て
あ
る
種
の
被
造
物
を
ま
た
実
体
と
呼
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
実
体
と
い
う
言
葉
は
一
義
的
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
の
『
哲
学
原
理
』
第
一
部
五
一
節
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
は
次
の
補
足
が
見
出
さ
れ
る
。
「
し
か
し
、
被
造
物
の
間
で
も
、
あ
る
被
造
物
は
そ
の
本
性
と
し
て
、
何
か
他
の
被
造
物
な
く
し
て
は
存
在
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
被
造
物
を
、
神
の
通
常
の
協
力
し
か
必
要
と
し
な
い
被
造
物
か
ら
区
別
し
て
、
後
者
を
実
体
、
前
者
を
こ
れ
ら
実
体
の
性
質
ρ
§
犀
⑩
ω
ま
た
は
属
性
鉾
け
ユ
σ
暮
ω
と
名
づ
け
る
」
（
〉
’
↓
°
U
（
ー
ト
σ
．
切
゜
膳
刈
）
。
つ
ま
り
、
実
体
は
ま
た
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
基
体
ω
口
9
8
＃
巨
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
被
造
物
（
性
質
・
属
性
）
が
そ
れ
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
な
ん
ら
か
の
充
実
し
た
存
在
老
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
存
在
者
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
『
省
察
』
第
二
答
弁
に
付
さ
れ
た
「
幾
何
学
的
な
仕
方
で
配
列
さ
れ
た
、
神
の
存
在
お
よ
び
霊
魂
と
肉
体
と
の
区
別
を
証
明
す
る
諸
根
拠
」
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
す
る
あ
る
も
の
、
言
い
か
え
る
と
、
そ
の
実
在
的
な
観
念
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
或
る
固
有
性
、
あ
る
い
は
性
質
、
あ
る
い
は
属
性
が
、
そ
れ
の
う
ち
に
直
接
に
内
在
ぎ
o
ω
ω
o
す
る
基
体
ω
自
9
Φ
9
ロ
日
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
存
在
せ
し
め
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
実
体
と
呼
ぽ
れ
る
」
（
》
．
↓
°
＜
目
リ
ロ
゜
目
①
一
）
。
要
す
る
に
、
実
体
は
固
有
性
、
性
質
、
属
性
が
そ
れ
に
内
在
あ
る
い
は
内
属
す
る
基
体
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
に
し
た
が
え
ぽ
、
内
在
．
内
属
ぼ
¢
ω
ω
⑦
と
い
う
基
本
的
な
構
制
の
も
と
で
は
、
被
造
実
体
に
内
属
す
る
も
の
相
互
の
差
異
は
実
体
を
把
握
す
る
わ
れ
わ
れ
の
観
点
の
差
異
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
同
一
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
「
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
実
体
が
触
発
さ
れ
、
ま
た
変
化
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
様
態
ヨ
o
巳
と
呼
ぶ
。
ま
た
、
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
、
実
体
が
こ
れ
こ
れ
の
も
の
と
名
づ
け
ら
れ
う
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
性
質
ρ
爵
洋
9
Φ
ω
と
呼
ぶ
。
最
後
に
、
よ
り
一
般
的
に
、
そ
れ
ら
が
単
に
実
体
に
内
在
す
る
と
み
な
す
よ
う
な
場
合
に
一22一
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を
属
性
讐
窪
σ
口
鼠
と
呼
ぶ
」
（
｝
↓
自
山
も
゜
・
。
①
）
。
な
に
よ
り
も
ま
ず
内
属
す
る
も
の
と
そ
の
基
体
と
が
区
別
さ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
で
は
、
両
者
の
間
に
は
一
方
向
的
旨
o
馨
暮
§
一
な
依
存
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
属
性
は
実
体
に
依
存
し
、
実
体
の
う
ち
に
し
か
在
り
え
な
い
が
（
圃
昌
⇔
属
O
O
の
ω
Φ
）
、
実
体
は
自
存
す
る
（
ぼ
ω
Φ
①
ω
ω
Φ
）
。
内
属
性
と
い
う
構
制
の
内
部
で
は
、
こ
の
自
存
性
は
た
し
か
に
実
体
（
基
体
）
と
さ
れ
る
も
の
が
当
然
満
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
条
件
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
自
身
で
存
在
し
う
る
も
の
の
み
が
も
は
や
他
の
も
の
と
の
連
関
の
う
ち
で
と
ら
え
ら
れ
る
必
要
の
な
い
も
の
な
の
だ
か
ら
。
内
属
性
の
構
制
の
内
部
で
、
自
存
性
と
基
体
性
と
は
同
一
の
も
の
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
「
実
体
－
属
性
」
と
い
う
内
属
性
の
構
制
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
か
ら
排
除
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
で
は
、
実
体
は
基
体
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
実
体
i
様
態
」
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
存
在
論
的
な
構
制
も
内
属
性
の
構
制
で
は
な
い
。
こ
う
断
定
す
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
様
態
規
定
「
他
の
も
の
の
う
ち
に
在
る
巨
聾
o
①
ω
ω
①
」
が
、
属
性
の
実
体
へ
の
「
内
在
一
9
の
ω
①
」
と
そ
の
用
語
法
に
お
い
て
等
し
い
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
心
理
的
な
抵
抗
を
惹
き
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
様
態
の
規
定
で
あ
る
「
他
の
も
の
の
う
ち
に
在
る
貯
①
ぎ
＄
器
」
を
様
態
の
実
体
へ
の
「
内
在
ぎ
o
ω
ω
Φ
」
と
と
ら
え
る
こ
と
は
、
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
た
い
す
る
あ
る
誤
解
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
自
存
性
の
規
定
は
厳
格
に
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
在
る
」
と
「
他
の
も
の
の
う
ち
に
在
る
」
と
い
う
規
定
が
、
そ
れ
ぞ
れ
内
属
性
と
は
無
縁
の
自
存
性
と
依
存
性
の
規
定
で
あ
る
と
す
れ
ば
ー
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
考
え
る
が
ー
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
厳
格
に
運
用
さ
れ
た
二
分
法
は
デ
カ
ル
ト
の
被
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
実
体
か
ら
実
体
と
い
う
存
在
論
的
身
分
そ
の
も
の
を
奪
う
で
あ
ろ
う
。
　
デ
カ
ル
ト
に
し
た
が
え
ば
、
被
造
実
体
に
は
一
っ
の
主
要
な
属
性
億
ロ
仁
ヨ
℃
冨
0
6
言
賃
信
日
鉾
曾
笹
0
9
営
が
あ
る
。
「
そ
し
て
確
一23一
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
か
に
、
実
体
は
ど
の
よ
う
な
属
性
に
よ
っ
て
も
認
識
さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
実
体
に
は
一
っ
の
主
要
な
特
性
震
餌
①
o
や
冒
舞
唱
8
二
Φ
鐙
ω
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
そ
の
実
体
の
本
性
お
よ
び
本
質
を
な
し
て
お
り
、
他
の
す
べ
て
の
特
性
は
こ
れ
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
長
さ
、
幅
、
深
さ
に
お
け
る
延
長
①
図
8
⇔
ω
ご
が
物
体
的
な
実
体
の
本
性
を
な
し
、
思
考
o
o
σ
q
搾
帥
江
o
が
考
え
る
実
体
の
本
性
を
な
し
て
い
る
」
（
》
°
↓
°
＜
日
ー
一
讐
や
Q
卜
⊃
α
）
。
デ
カ
ル
ト
は
実
体
を
属
性
が
内
属
す
る
基
体
と
す
る
一
方
で
、
実
体
そ
の
も
の
を
属
性
化
す
る
傾
向
、
実
体
を
そ
の
主
要
属
性
と
同
一
視
す
る
傾
向
を
示
す
。
あ
る
い
は
、
実
体
的
属
性
と
も
言
う
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
べ
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
「
思
考
と
延
長
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
知
的
な
実
体
と
物
体
的
な
実
体
と
の
本
性
を
構
成
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
思
考
と
延
長
と
は
そ
れ
ぞ
れ
、
考
え
る
実
体
そ
の
も
の
、
お
よ
び
延
長
の
あ
る
実
体
そ
の
も
の
、
言
い
か
え
る
と
、
精
神
と
物
体
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
｝
日
自
－
一
も
b
°
ω
O
山
一
）
と
言
う
。
実
体
と
そ
の
主
要
属
性
と
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
区
別
は
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
上
で
の
区
別
臼
ω
江
口
〇
二
〇
冨
鉱
o
巳
の
に
す
ぎ
ぬ
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
認
識
に
か
ん
し
て
、
主
要
属
性
は
実
体
と
等
価
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
ひ
る
が
え
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
に
目
を
向
け
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
実
体
と
属
性
と
の
同
一
性
を
示
す
明
確
な
記
述
を
見
出
す
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
友
人
シ
モ
ン
・
ド
・
フ
リ
ー
ス
ω
言
o
ロ
α
o
＜
比
①
ω
（
一
①
ω
ω
1
一
①
O
刈
）
に
宛
て
た
書
簡
（『
相
ﾈ
九
』
）
の
な
か
で
実
体
お
よ
び
属
性
の
次
の
よ
う
な
定
義
を
示
し
て
い
る
。
「
実
体
と
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
在
り
か
つ
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
、
言
い
か
え
れ
ば
そ
れ
の
概
念
が
他
の
も
の
の
概
念
を
包
含
ぼ
く
o
ξ
段
Φ
し
な
い
も
の
、
と
私
は
解
す
る
。
私
は
ま
た
属
性
を
も
同
じ
こ
と
置
Φ
ヨ
に
解
す
る
。
た
だ
、
属
性
と
は
、
実
体
に
あ
る
一
定
の
本
性
を
帰
す
る
知
性
ご
8
濠
9
q
ω
に
関
連
し
て
の
呼
名
で
あ
る
と
い
う
差
異
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
」
（
O
。
σ
．
冒
u
P
＆
）
。
同
一
の
事
物
が
二
つ
の
名
前
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
あ
ら
わ
れ
た
実
体
と
属
性
の
同
一
化
の
傾
向
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
明
確
な
規
定
と
な
一24一
る
。
た
だ
、
思
考
と
延
長
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
唯
一
の
実
体
の
無
限
多
の
属
性
の
う
ち
の
二
つ
に
す
ぎ
ぬ
の
で
は
あ
る
が
。
以
上
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
対
照
を
考
慮
し
つ
つ
デ
カ
ル
ト
の
実
体
と
属
性
と
に
一
瞥
を
与
え
た
。
次
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
「
実
体
ー
様
態
」
の
構
制
の
意
味
を
検
討
し
た
い
。
三
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
『
エ
チ
カ
』
は
一
人
の
優
れ
た
読
者
を
え
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
O
o
簿
窪
①
画
芝
ロ
げ
巴
ヨ
い
9
σ
昌
貯
（
δ
＆
占
謡
①
）
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
の
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
を
逐
条
的
に
批
判
し
た
ノ
ー
ト
を
残
し
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
そ
こ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
の
定
義
を
検
討
す
る
。
結
局
は
同
一
の
こ
と
が
ら
に
帰
す
る
二
つ
の
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
問
題
は
、
ま
ず
実
体
の
存
在
規
定
「
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
あ
る
ぢ
器
①
器
Φ
」
と
認
識
規
定
「
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
O
⑦
『
ω
①
o
o
口
9
0
巳
と
を
結
ぶ
接
続
詞
「
①
梓
」
の
意
義
に
か
か
わ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
営
ω
Φ
①
ω
ω
Φ
と
b
興
ω
①
8
旨
o
菅
と
が
離
接
的
甑
ω
冒
旨
o
ユ
＜
Φ
に
結
合
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
累
加
的
o
ロ
ヨ
冨
ユ
〈
Φ
に
結
合
す
る
の
か
、
っ
ま
り
、
相
互
に
切
り
離
さ
れ
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
両
者
が
同
時
に
起
こ
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
実
体
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
在
り
か
つ
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
結
合
す
る
の
か
、
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
述
べ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
後
者
を
意
図
し
た
こ
と
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
認
め
る
。
そ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
彼
の
実
体
規
定
が
「
貯
ω
o
①
ω
器
か
つ
b
興
ω
①
o
o
昌
o
圃
b
ご
で
あ
る
こ
と
を
証
明
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
し
た
が
え
ぽ
、
「
む
し
ろ
（
ス
ピ
ノ
ザ
の
定
義
と
は
）
反
対
に
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
在
っ
て
、
し
か
し
、
そ
九
自
身
に
よ
っ
て
轍
考
、
X
ら
淑
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
9
言
§
』
奉
Φ
肱
旨
ヨ
ω
ρ
①
砕
ω
陣
昌
o
口
℃
Φ
畦
一25一
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
の
0
8
昌
息
唱
貯
暮
霞
が
あ
る
。
そ
し
て
、
通
常
く
岳
ひ
q
O
人
々
は
実
体
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
る
」
（
O
Φ
巨
曇
，
冨
㊤
）
か
ら
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
通
常
の
実
体
概
念
は
「
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
在
り
か
つ
他
の
も
の
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、
実
体
は
属
性
を
通
し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
だ
と
言
う
。
次
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
そ
の
概
念
を
形
成
す
る
の
に
他
の
も
の
の
概
念
を
必
要
と
し
な
い
も
の
」
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
の
規
定
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
属
性
の
定
義
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
属
性
を
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
義
四
で
「
知
性
が
実
体
に
つ
い
て
そ
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
と
知
覚
す
る
も
の
昼
ρ
q
巳
一
韓
⑦
一
「
Φ
o
宕
ω
島
o
ω
q
び
ω
冨
簿
ド
娼
興
自
℃
登
雷
ロ
ρ
器
ヨ
Φ
冒
の
幽
①
目
Φ
ω
器
馨
ド
目
o
o
”
ω
捧
q
①
房
」
（
O
O
げ
゜
　
H
【
℃
　
口
゜
心
α
）
と
規
定
し
た
。
そ
れ
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
し
た
が
え
ば
、
「
実
体
の
概
念
を
形
成
す
る
た
め
に
は
属
性
の
概
念
が
必
要
で
あ
る
」
（
O
Φ
い
一
”
，
冨
O
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
体
は
属
性
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
属
性
は
実
体
に
と
っ
て
他
な
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
批
判
の
論
拠
は
、
結
局
、
実
体
が
、
あ
る
い
は
実
体
こ
そ
が
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
う
一
点
に
つ
き
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
実
体
と
属
性
の
同
一
性
を
示
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
う
こ
の
通
常
の
実
体
概
念
は
ま
た
デ
カ
ル
ト
の
実
体
概
念
で
も
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
ノ
ー
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
に
、
デ
カ
ル
ト
の
「
実
体
ー
属
性
」
の
構
制
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
実
体
－
様
態
」
の
構
制
と
が
、
そ
の
認
識
規
定
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。
　
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
実
体
は
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
実
体
に
内
属
す
る
も
の
を
通
し
て
認
識
さ
れ
る
。
属
性
が
実
体
認
識
の
通
路
と
な
る
。
つ
ま
り
、
実
体
は
存
在
論
的
に
は
実
体
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
認
識
論
的
に
依
存
す
る
。
そ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
彼
の
実
体
の
認
識
規
定
で
あ
る
「
他
の
も
の
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
冒
霧
p
ぎ
師
8
ロ
巳
豆
」
を
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
の
で
あ
る
。
「
実
体
は
存
在
し
て
い
る
事
物
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
莞
出
さ
れ
う
る
も
の
一26一
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
だ
け
で
は
わ
れ
わ
れ
を
触
発
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
無
に
は
い
か
な
る
属
性
も
、
い
か
な
る
特
性
も
性
質
も
な
い
と
い
う
共
通
概
念
に
よ
っ
て
、
実
体
の
何
ら
か
の
属
性
を
通
し
て
、
実
体
は
容
易
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
何
ら
か
の
属
性
が
現
に
存
在
し
て
い
る
と
知
覚
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
属
性
が
そ
れ
に
属
し
う
る
何
ら
か
の
存
在
す
る
事
物
す
な
わ
ち
実
体
も
ま
た
必
然
的
に
現
に
存
在
す
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
結
論
す
る
か
ら
で
あ
る
」
（
》
°
↓
°
≦
〒
一
噛
O
°
N
α
）
。
内
属
性
の
構
制
は
、
認
識
論
的
秩
序
に
お
い
て
み
れ
ば
、
属
性
の
認
識
を
始
源
と
し
、
そ
れ
ら
の
共
通
の
根
拠
と
し
て
の
主
要
属
性
の
認
識
に
至
り
、
究
極
的
に
は
そ
れ
ら
す
べ
て
が
そ
れ
に
内
属
す
る
実
体
の
措
定
へ
と
至
る
と
い
う
道
筋
を
辿
る
。
実
体
認
識
は
属
性
認
識
と
相
関
す
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
の
認
識
論
的
秩
序
を
前
提
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
規
定
を
批
判
し
た
。
つ
ま
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
「
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
の
認
識
規
定
が
、
「
実
体
－
属
性
」
と
い
う
内
属
性
の
構
制
と
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
こ
の
構
制
を
棄
て
た
こ
と
を
洞
察
し
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
も
し
、
こ
の
洞
察
が
正
し
い
と
す
れ
ぽ
ー
わ
れ
わ
れ
は
正
し
い
と
考
え
る
が
！
、
そ
れ
は
ま
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
を
論
理
的
一
元
論
δ
σ
q
8
巴
ヨ
o
巳
ω
ヨ
と
す
る
ラ
ッ
セ
ル
b
d
①
詳
鐙
巳
幻
器
゜
。
Φ
一
「
の
解
釈
が
不
当
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
彼
の
『
西
洋
哲
学
史
』
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
箇
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
形
而
上
学
は
い
わ
ゆ
る
論
理
的
一
元
論
、
す
な
わ
ち
世
界
全
体
が
単
一
の
実
体
で
あ
り
、
そ
の
い
か
な
る
部
分
も
論
理
的
に
単
独
で
存
在
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
教
説
の
、
も
っ
と
も
よ
い
見
本
で
あ
る
。
こ
の
世
界
観
の
究
極
的
な
基
礎
は
、
す
べ
て
の
命
題
は
単
一
の
主
語
と
単
一
の
述
語
を
も
つ
と
い
う
信
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
、
関
係
と
数
多
性
と
が
幻
影
崔
償
゜
。
δ
昌
で
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
う
結
論
に
導
く
」
。
「
主
語
ー
述
語
」
の
言
表
形
式
は
内
属
性
の
関
係
の
論
理
的
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
一27一
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
実
体
ー
様
態
」
の
構
制
が
内
属
性
の
関
係
で
あ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
は
主
語
で
あ
り
、
し
か
も
ー
わ
れ
わ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
の
唯
一
性
の
証
明
を
受
け
入
れ
る
か
ぎ
り
1
決
し
て
述
語
と
な
る
こ
と
の
な
い
唯
一
の
「
究
極
的
主
語
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
唯
一
の
実
体
以
外
に
主
語
の
位
置
を
占
め
る
も
の
は
な
い
。
人
間
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
で
は
様
態
の
位
置
を
占
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
体
系
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
み
ず
か
ら
を
主
語
と
し
て
語
る
こ
と
自
体
を
幻
影
崔
臣
δ
口
で
あ
る
と
す
る
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
信
念
に
反
す
る
体
系
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
実
体
！
様
態
」
の
構
制
を
内
属
性
の
関
係
と
と
ら
え
る
こ
と
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
実
体
－
様
態
」
の
構
制
を
内
属
性
の
構
制
、
「
主
語
－
述
語
」
の
関
係
だ
と
は
考
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
「
自
己
」
を
幻
影
と
化
す
こ
と
に
な
る
ラ
ッ
セ
ル
の
解
釈
を
し
り
ぞ
け
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
様
態
の
存
在
①
ω
ω
Φ
は
内
在
貯
Φ
ω
ω
o
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
内
属
性
の
構
欄
を
棄
て
た
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
真
な
る
認
識
の
秩
序
が
様
態
・
属
性
か
ら
実
体
に
至
る
デ
カ
ル
ト
の
秩
序
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
秩
序
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
拒
否
し
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
実
体
を
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
と
規
定
し
、
様
態
を
他
の
も
の
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
実
体
を
通
し
て
、
考
え
ら
れ
る
と
規
定
し
た
。
つ
ま
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
認
識
論
的
秩
序
の
転
換
を
意
図
し
た
。
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
一
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
実
体
は
本
性
上
そ
の
変
状
に
先
立
つ
ω
二
ぴ
ω
3
口
菖
p
買
δ
『
⑦
ω
け
ロ
p
梓
屋
鑓
ω
巳
ω
9
。
自
Φ
o
ユ
o
巳
げ
賃
ω
」
（
（
｝
O
げ
゜
］
口
り
　
層
．
仁
刈
）
と
述
べ
る
が
、
本
性
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
認
識
に
お
い
て
も
ま
た
実
体
が
様
態
に
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
存
在
に
か
ん
し
て
先
」
な
る
も
の
が
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
後
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
認
識
の
秩
序
o
a
o
6
0
σ
q
旨
o
ω
8
口
象
と
存
在
の
秩
序
o
巳
o
o
ω
ω
9
巳
と
は
一
致
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
考
え
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
属
性
の
定
義
に
お
い
て
実
体
の
本
質
が
、
思
惟
と
延
長
と
い
う
属
性
の
か
た
ち
で
で
は
あ
ゐ
が
、
「
知
性
ヨ
け
Φ
濠
o
貯
ω
」
に
た
一28一
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
い
し
て
お
の
ず
か
ら
開
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
知
性
ー
無
限
な
る
知
性
ヨ
け
亀
⑦
6
建
の
膨
節
巳
ε
ω
－
が
実
体
に
つ
い
て
あ
る
絶
対
的
な
知
を
有
す
る
こ
と
を
「
定
義
」
と
し
て
断
定
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
知
性
改
善
論
』
の
な
か
で
「
真
の
知
識
は
原
因
か
ら
結
果
へ
と
進
む
く
Φ
冨
ヨ
ω
9
0
馨
置
日
真
o
o
Φ
α
①
同
Φ
四
〇
窪
紹
自
。
α
①
浮
o
ε
の
」
（
O
Φ
び
゜
頃
も
゜
ω
N
）
と
言
う
。
事
物
の
真
の
認
識
は
そ
の
事
物
の
原
因
の
認
識
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
考
え
る
。
さ
ら
に
、
物
の
定
義
は
そ
の
物
の
起
成
原
因
o
窪
鋸
Φ
田
息
Φ
昌
ω
を
表
現
①
図
〇
ニ
ヨ
興
①
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
定
義
か
ら
は
そ
の
物
の
す
べ
て
の
特
質
が
導
出
さ
れ
る
α
o
島
口
息
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
、
　
ス
ピ
ノ
ザ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
あ
る
書
簡
（
『
書
簡
六
十
』
）
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
公
理
四
で
は
「
結
果
の
認
識
は
原
因
の
認
識
に
依
存
し
か
つ
こ
れ
を
含
む
Φ
津
o
言
゜
。
8
σ
q
巳
鉱
o
帥
o
o
σ
q
巳
鉱
o
昌
Φ
8
β
ω
”
①
畠
Φ
需
巳
①
ρ
簿
魯
巳
Φ
ヨ
言
く
9
≦
け
」
（
O
①
『
口
噂
P
＆
）
と
言
う
。
A
が
B
の
概
念
（
認
識
）
を
含
む
ぎ
く
9
〈
霞
Φ
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
法
で
は
、
A
は
B
芒
に
奮
え
ず
又
考
え
ら
れ
え
な
い
と
い
う
・
と
を
意
味
蕊
・
つ
ま
り
・
認
識
の
秩
序
は
・
そ
れ
が
真
の
認
識
で
あ
る
か
ぎ
り
、
原
因
か
ら
結
果
へ
と
進
む
他
は
な
い
。
以
上
の
こ
と
が
ら
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
実
体
－
様
態
」
の
構
制
が
そ
の
内
実
に
お
い
て
因
果
性
の
構
制
、
す
な
わ
ち
原
因
と
結
果
の
関
係
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
四
す
で
に
デ
・
ル
・
が
創
造
者
す
な
わ
ち
神
に
か
ん
し
て
一
歪
た
・
と
で
は
あ
舞
ス
ピ
ノ
ザ
も
ま
た
実
体
の
自
存
性
を
自
己
原
因
o
窪
ω
p
ω
巳
と
規
定
す
る
。
『
エ
チ
ヵ
』
第
一
部
定
義
一
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
自
己
原
因
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
「
自
己
原
一29一
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
因
と
は
、
そ
の
本
質
が
存
在
を
含
む
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
本
性
が
存
在
す
る
と
し
か
考
え
ら
れ
え
な
い
も
の
、
と
解
す
る
b
窪
8
ロ
ω
餌
菖
゜
・
信
＝
三
①
≡
α
q
o
冠
層
o
且
諺
①
゜
陰
ω
①
ロ
け
ご
一
ミ
o
署
犀
①
邑
。
・
け
魯
甑
p
目
”
ω
貯
o
葬
象
一
屋
き
ε
冨
切
8
b
o
け
①
。
。
什
0
8
0
恒
・
巳
ω
一
①
×
馨
Φ
諺
」
（
O
。
σ
』
も
」
U
）
。
一
方
、
様
態
の
依
存
性
は
他
の
も
の
を
原
因
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
実
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
体
と
様
態
と
の
こ
の
存
在
Φ
×
韓
Φ
算
ド
の
差
異
は
ロ
デ
ウ
ェ
イ
ク
・
マ
イ
エ
ル
い
o
畠
Φ
惹
旨
竃
Φ
団
霞
（
ま
O
Q
O
l
δ
c
o
一
）
宛
の
書
簡
（『
相
ﾈ
＋
二
』
）
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
私
は
実
体
の
変
状
を
様
態
と
呼
ぶ
。
様
態
の
定
義
は
実
体
の
定
義
と
は
異
な
り
、
何
ら
の
存
在
も
含
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
様
態
は
、
た
と
え
存
在
し
て
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
次
の
こ
と
が
帰
結
す
る
。
様
態
の
本
質
だ
け
を
眼
中
に
お
い
て
全
自
然
の
秩
序
o
円
鳥
0
8
ユ
ロ
ω
類
9
霞
器
を
眼
中
に
お
か
な
い
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
様
態
が
今
存
在
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
未
来
に
お
い
て
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
と
か
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
と
か
、
あ
る
い
は
過
去
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
と
か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
か
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
か
ら
実
体
の
存
在
は
様
態
の
存
在
と
全
然
異
な
っ
て
考
え
ね
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
が
明
白
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
永
遠
器
8
『
巳
3
ω
と
持
続
価
口
鐙
¢
o
の
相
違
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
持
続
の
概
念
の
下
に
様
態
の
存
在
の
み
を
説
明
し
う
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
、
実
体
の
存
在
は
永
遠
の
概
念
の
下
に
の
み
、
言
い
か
え
れ
ば
存
在
の
⑦
恩
ω
冨
づ
注
、
あ
る
い
は
1
古
典
的
な
ラ
テ
ン
語
で
は
な
い
が
1
有
の
Φ
ω
゜
。
①
昌
凸
、
無
限
な
る
享
受
と
い
う
概
念
の
下
に
の
み
説
明
さ
れ
る
」
（
∩
甲
O
げ
．
一
く
聯
”
O
°
朝
れ
ー
α
朝
）
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
有
限
な
様
態
i
彼
は
そ
れ
を
個
物
δ
ω
ω
冨
o
q
三
段
6
と
呼
ぶ
ー
の
存
在
・
持
続
の
原
因
は
そ
の
も
の
の
外
部
に
あ
る
と
言
う
。
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
二
八
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
個
物
、
す
な
わ
ち
有
限
で
定
ま
っ
た
存
在
を
有
す
る
お
の
お
の
の
物
は
、
同
様
に
有
限
で
定
ま
っ
た
存
在
を
有
す
る
他
の
原
因
か
ら
存
在
ま
た
は
作
用
に
決
定
さ
れ
る
の
で
な
く
て
は
存
在
す
る
こ
と
も
作
用
に
一30一
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
決
定
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
（
0
9
°
戸
，
＄
）
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
外
部
の
原
因
の
連
鎖
が
「
全
自
然
の
秩
序
o
a
o
8
鉱
ロ
の
冨
言
屋
Φ
」
、
あ
る
い
は
「
自
然
の
共
通
の
秩
序
o
乱
o
o
o
ヨ
ヨ
§
δ
P
9
貫
簿
Φ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
様
態
が
「
他
の
も
の
の
う
ち
に
在
る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
一
つ
に
は
様
態
が
こ
の
秩
序
の
な
か
で
、
他
の
様
態
に
よ
っ
て
存
在
・
作
用
へ
と
決
定
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
意
味
す
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
様
態
（
個
物
）
が
実
体
（
神
）
の
う
ち
に
在
る
と
言
う
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
モ
ロ
ー
H
o
の
Φ
冨
寓
o
話
Q
β
に
し
た
が
っ
て
こ
の
秩
序
を
神
の
水
平
的
因
果
性
置
＄
¢
紹
洋
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
7
自
凶
N
o
馨
巴
⑦
伽
①
U
δ
信
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
「
他
の
も
の
の
う
ち
に
在
る
」
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
事
態
は
存
在
・
持
続
の
こ
の
よ
う
な
外
的
規
定
性
に
は
つ
き
な
い
。
そ
れ
は
様
態
の
存
在
・
持
続
を
規
定
す
る
「
存
在
の
秩
序
o
巳
o
Φ
恩
ω
帯
昌
凸
」
で
は
あ
る
が
、
様
態
の
す
べ
て
を
お
お
う
わ
け
で
は
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
存
在
の
秩
序
」
は
「
事
物
の
内
的
本
質
冨
鉱
目
餌
①
の
ω
①
艮
ご
冨
盃
目
」
（
O
。
9
目
も
゜
・
。
O
）
に
は
か
か
わ
ら
な
い
と
言
う
。
様
態
は
存
在
の
外
的
規
定
性
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
そ
の
内
的
規
定
性
に
お
い
て
な
お
何
も
の
か
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
内
的
な
秩
序
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
四
五
備
考
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
お
の
お
の
の
個
物
は
他
の
個
物
か
ら
一
定
の
仕
方
で
存
在
す
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
各
個
物
が
存
在
に
固
執
す
る
力
く
δ
は
や
は
り
神
の
本
性
の
永
遠
な
る
必
然
性
か
ら
生
ず
る
」
（
O
o
げ
゜
H
【
》
℃
°
一
b
o
刈
）
。
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
に
至
っ
て
、
こ
の
力
が
個
物
の
本
質
①
゜
・
ω
①
旨
二
僧
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
部
定
理
七
に
お
い
て
「
お
の
お
の
の
物
が
自
己
の
有
に
固
執
し
よ
う
と
努
め
る
努
力
8
昌
9
口
ω
は
そ
の
物
の
現
実
的
本
質
餌
簿
q
p
。
一
尻
Φ
ω
ω
①
簿
貯
に
他
な
ら
な
い
」
（
（
甲
①
げ
゜
H
【
り
　
”
°
一
蔭
O
）
と
言
わ
れ
る
。
実
体
は
様
態
の
本
質
の
、
す
な
わ
ち
、
様
態
が
一
つ
の
「
自
己
」
で
あ
る
こ
と
の
原
因
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
義
二
で
本
質
①
゜
。
ω
①
算
ド
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「
そ
れ
が
与
え
ら
れ
一31一
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
れ
ば
あ
る
物
が
必
然
的
に
定
立
さ
れ
、
そ
れ
が
除
去
さ
れ
れ
ぽ
そ
の
あ
る
物
が
必
然
的
に
滅
び
る
よ
う
な
も
の
、
あ
る
い
は
く
①
一
、
そ
れ
が
な
け
れ
ぽ
あ
る
物
が
、
ま
た
逆
に
そ
の
あ
る
物
が
な
け
れ
ぽ
そ
れ
が
、
在
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
、
そ
う
し
た
も
の
を
そ
の
物
の
本
質
に
属
す
る
と
私
は
言
う
」
（
∩
｝
O
げ
．
H
【
”
　
弓
゜
◎
Q
心
）
。
「
あ
る
い
は
く
①
ご
に
よ
っ
て
結
ば
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
た
二
つ
の
規
定
は
結
局
同
一
の
事
態
を
意
味
す
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
ま
ず
、
そ
の
措
定
あ
る
い
は
除
去
に
よ
っ
て
事
物
が
必
然
的
へ
に
昌
8
Φ
ω
ω
母
δ
定
立
さ
れ
る
か
あ
る
い
は
滅
び
る
も
の
が
そ
の
物
の
本
質
に
属
す
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
本
質
と
は
事
物
が
端
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
的
に
そ
れ
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
事
物
と
そ
の
本
質
と
の
両
方
向
的
ヨ
葺
口
巴
な
依
存
関
係
を
述
べ
る
。
　
つ
ま
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
事
物
が
在
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
ぬ
と
い
う
ぽ
か
り
で
な
く
、
ま
た
逆
に
、
そ
の
事
物
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
な
け
れ
ぽ
在
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
ぬ
も
の
が
そ
の
事
物
の
本
質
に
属
す
る
と
言
う
。
私
の
本
質
を
破
壊
し
て
私
が
在
り
え
な
い
よ
う
に
、
私
を
破
壊
し
て
私
の
本
質
も
ま
た
在
り
え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
事
物
と
そ
の
本
質
と
の
同
一
性
が
主
張
さ
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
の
本
質
の
定
義
に
は
背
後
の
理
由
が
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
本
質
を
そ
れ
が
な
け
れ
ば
事
物
が
在
り
え
　
　
　
　
　
（
1
2
）
ぬ
も
の
と
考
え
た
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
本
質
規
定
に
し
た
が
え
ぽ
、
延
長
は
運
動
と
形
の
本
質
で
あ
り
う
る
。
隔
運
動
と
形
と
は
延
長
な
し
に
は
在
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
要
属
性
た
る
延
長
は
そ
れ
ら
な
く
し
て
在
り
え
、
ま
た
考
え
う
る
。
ま
た
、
延
長
の
措
定
が
た
だ
ち
に
運
動
と
形
を
定
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
あ
る
物
と
そ
の
本
質
と
の
間
に
一
方
向
的
ロ
o
目
蓬
貯
巴
な
依
存
関
係
を
想
定
す
る
。
し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
、
．
そ
れ
な
し
に
は
在
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
ぬ
と
は
い
え
、
延
長
は
運
動
・
形
の
本
質
に
は
属
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
延
長
の
措
定
が
た
だ
ち
に
運
動
・
形
を
定
立
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
運
動
・
形
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
延
長
が
在
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
ぬ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
う
考
え
る
。
事
物
と
そ
の
本
質
と
は
両
方
向
一32一
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
的
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
物
の
本
質
に
は
た
だ
そ
れ
が
な
け
れ
ば
そ
の
あ
る
物
が
在
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
ぬ
も
の
が
属
す
る
と
い
う
、
デ
カ
ル
ト
の
一
方
向
的
な
依
存
関
係
に
よ
る
本
質
の
規
定
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
実
体
－
様
態
」
の
構
制
の
も
と
で
、
実
体
が
様
態
の
本
質
を
構
成
す
る
と
い
う
事
態
を
ま
ね
く
。
言
い
か
え
れ
ば
、
原
因
が
た
だ
ち
に
結
果
の
本
質
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
は
彼
の
本
質
の
定
義
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
拒
否
し
、
実
体
と
様
態
と
を
正
確
に
区
別
す
る
。
様
態
は
実
体
な
し
に
は
在
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
炉
、
つ
ま
り
、
様
態
の
概
念
は
実
体
の
概
念
を
含
む
ー
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
れ
を
ま
た
様
態
が
実
体
を
表
現
す
る
と
も
言
う
ー
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
実
体
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
様
態
の
本
質
を
た
だ
ち
に
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
両
方
向
的
依
存
性
の
定
義
は
、
実
体
が
様
態
の
本
質
を
構
成
す
る
た
め
に
は
実
体
も
ま
た
様
態
に
依
存
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
様
態
の
本
質
に
か
ん
し
て
、
そ
れ
が
「
他
の
も
の
の
ー
す
な
わ
ち
実
体
の
ー
う
ち
に
在
る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
様
態
と
実
体
と
の
同
一
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
結
局
、
「
実
体
－
様
態
」
の
構
制
は
本
質
に
か
ん
す
る
一
方
向
的
な
差
異
の
体
系
な
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
以
上
の
こ
と
が
ら
は
ス
ピ
ノ
ザ
が
共
通
概
念
口
o
菖
o
o
o
ヨ
ヨ
q
巳
ω
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
。
た
と
え
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
補
助
定
理
二
で
、
物
体
に
か
ん
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
す
べ
て
の
物
体
は
同
一
属
性
の
概
念
を
含
む
と
い
う
点
で
一
致
o
o
口
く
①
巳
『
o
す
る
。
次
に
そ
れ
ら
は
、
あ
る
時
は
緩
や
か
に
、
あ
る
時
は
速
や
か
に
運
動
し
う
る
と
い
う
点
で
ー
一
般
的
に
言
え
ば
あ
る
時
は
運
動
し
あ
る
時
は
静
止
し
う
る
と
い
う
点
で
一
致
す
る
」
（
O
。
σ
』
讐
P
㊤
。
。
）
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
物
体
は
延
長
と
運
動
・
静
止
と
に
お
い
て
た
が
い
に
一
致
す
る
。
延
長
と
運
動
・
静
止
と
は
す
べ
て
の
物
体
に
共
通
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
共
通
概
念
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
属
す
る
。
し
か
し
、
共
通
概
念
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
た
だ
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
共
通
に
考
え
ら
れ
る
ゆ
え
に
そ
う
呼
ば
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
圏
そ
れ
は
す
べ
て
の
、
あ
る
い
は
い
一33一
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
く
つ
か
の
、
物
体
に
と
っ
て
共
通
に
存
在
す
る
な
に
も
の
か
を
あ
ら
わ
す
ゆ
え
に
そ
う
呼
ぽ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
延
長
や
運
動
・
静
止
も
、
あ
る
い
は
人
間
の
本
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
、
抽
象
概
念
で
は
な
い
。
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
は
抽
象
概
念
1
ー
彼
は
そ
れ
を
一
般
的
概
念
旨
o
ぼ
o
ロ
巳
く
興
ω
p
一
δ
と
呼
ぶ
ー
を
認
識
論
的
に
忌
避
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
三
七
で
「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
で
あ
り
、
そ
し
て
等
し
く
部
分
の
な
か
に
も
全
体
の
な
か
に
も
あ
る
も
の
は
、
決
し
て
個
物
の
本
質
を
構
成
し
な
い
」
（
O
Φ
び
』
”
ウ
一
一
。
。
）
と
言
う
。
個
々
の
様
態
が
含
む
共
通
の
属
性
の
概
念
は
、
そ
れ
ら
様
態
に
と
っ
て
の
い
わ
ぽ
そ
の
類
に
お
け
る
も
っ
と
も
汎
通
的
な
共
通
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
共
通
概
念
は
各
様
態
の
本
質
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
延
長
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、
物
体
の
存
在
も
認
識
も
不
可
能
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
身
は
個
々
の
物
体
が
た
と
え
存
在
し
な
い
と
し
て
も
在
り
か
つ
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
個
々
の
物
体
の
本
質
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論
は
個
体
性
を
否
定
し
な
い
。
神
（
実
体
）
は
、
そ
れ
な
し
に
は
な
に
も
の
も
在
り
か
つ
芝
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
も
の
で
馳
・
そ
の
意
味
で
・
も
・
と
も
蓋
的
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
共
通
的
な
る
も
の
は
決
し
て
個
物
（
様
態
）
の
本
質
を
構
成
し
な
い
。
　
結
論
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
以
上
に
よ
っ
て
、
た
だ
、
次
の
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
の
「
実
体
－
属
性
」
と
い
う
内
属
性
の
構
制
に
た
い
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
実
体
－
様
態
」
と
い
う
新
た
な
存
在
論
的
な
構
制
を
示
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
構
制
は
あ
る
種
の
因
果
性
の
構
制
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
『
エ
チ
カ
』
で
は
「
実
体
－
様
態
」
の
構
制
は
「
産
出
さ
れ
る
隅
＆
信
o
ご
、
「
生
じ
る
ω
Φ
ρ
巳
」
、
「
表
現
す
る
①
×
ロ
ユ
B
①
掃
」
、
「
概
念
を
含
む
圃
奪
o
守
o
掃
」
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
生
じ
き
た
っ
た
も
の
が
み
ず
か
ら
の
始
源
に
た
い
し
て
も
つ
あ
る
関
係
を
示
し
て
い
る
。
様
態
は
実
在
的
な
事
物
器
の
で
あ
り
、
実
体
は
そ
の
様
態
の
原
因
－
内
在
的
原
因
8
目
舞
一
ヨ
ヨ
ρ
昌
o
房
1
に
一34一
他
な
ら
な
い
。
様
態
は
実
体
に
内
在
ぎ
Φ
ω
器
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
実
体
を
一
定
の
仕
方
で
表
現
o
巻
ユ
目
o
冨
し
て
い
る
。
結
果
が
そ
の
原
因
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
三
四
で
「
神
の
能
力
は
神
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
U
o
一
b
o
8
馨
置
o
ω
什
甘
ω
g
。
言
゜
。
一
q
ω
①
ω
ω
①
馨
置
」
（
O
。
げ
』
鴇
，
♂
）
と
言
う
。
つ
ま
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
本
質
と
能
力
と
を
同
義
に
用
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
様
態
は
本
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
神
の
能
力
を
一
定
の
差
異
化
さ
れ
た
仕
方
で
表
現
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
的
な
実
体
概
念
の
変
貌
導
簿
p
ヨ
o
巷
げ
o
ω
Φ
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
、
デ
カ
ル
ト
に
た
い
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
の
独
自
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
スピノザの「実体一様態」について（竹内）
　
　
注
（
1
）
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
ゲ
ブ
ハ
ル
ト
版
『
ス
ピ
ノ
ザ
全
集
』
（
ω
勺
一
Z
O
N
｝
○
勺
国
渕
｝
凶
ヨ
》
口
津
冨
ぴ
q
α
卑
＝
o
一
山
Φ
一
ぴ
Φ
お
禽
》
冨
・
　
　
α
⑦
ヨ
δ
α
雪
類
δ
器
づ
ω
o
冨
津
o
P
げ
Φ
雷
賃
ω
o
q
o
α
q
Φ
げ
Φ
コ
〈
8
0
簿
『
一
〇
Φ
び
冨
匹
計
腿
く
o
ξ
導
口
①
置
色
げ
興
ぴ
q
．
以
下
、
O
①
げ
．
と
略
記
）
を
用
、
い
　
　
る
。
『
エ
チ
カ
』
す
な
わ
ち
『
幾
何
学
的
秩
序
に
従
っ
て
論
証
さ
れ
た
倫
理
学
卑
甑
。
帥
o
乙
ぎ
①
ゆ
q
8
B
簿
ユ
8
匹
o
ヨ
。
昌
ω
け
茜
富
』
は
こ
の
　
　
全
集
の
第
二
巻
に
所
収
。
以
下
、
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
の
引
用
は
ゲ
プ
ハ
ル
ト
版
全
集
の
巻
数
・
頁
数
を
示
す
に
と
ど
め
る
。
（
2
）
　
周
知
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
生
前
彼
の
名
で
出
版
し
た
唯
一
の
著
作
は
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
　
附
形
而
上
学
的
思
想
幻
魯
9
。
ユ
　
　
∪
霧
8
答
o
ω
勺
門
冒
9
且
o
歪
ヨ
勺
ゴ
目
o
ω
o
℃
臣
印
o
勺
震
ω
一
魯
目
゜
O
o
α
q
謬
ρ
鼠
竃
o
＄
弓
ξ
゜
■
凶
o
p
』
で
あ
り
、
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
『
哲
学
原
理
　
　
牢
ぎ
9
且
p
勺
巨
o
ω
o
℃
三
p
o
』
を
祖
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
の
引
用
は
、
ア
ダ
ン
・
タ
ヌ
リ
版
『
デ
カ
ル
ト
全
集
』
　
　
（
○
窪
謹
o
ω
山
o
U
o
ω
8
冨
Φ
9
崔
び
ま
①
ω
冨
「
0
げ
ゆ
二
①
ω
》
a
日
卸
勺
9
巳
↓
睾
ま
q
唱
琴
⊆
く
毘
①
只
臥
゜
・
露
鐙
ぼ
o
β
．
Φ
コ
8
8
巴
三
〇
昌
碧
8
　
　
一
Φ
o
①
暮
「
o
轟
二
〇
昌
巴
匹
o
冨
N
Φ
鼻
Φ
需
げ
Φ
ω
o
δ
暮
5
ρ
ロ
ρ
＜
臨
P
以
下
》
°
↓
°
と
略
記
）
の
巻
数
・
頁
数
を
示
す
。
（
3
）
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
『
フ
ィ
ラ
レ
ー
ト
と
ア
リ
ス
ト
と
の
対
話
国
口
窪
o
島
①
昌
自
o
勺
巨
震
①
8
0
け
島
、
≧
算
o
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
　
　
ぺ
た
。
「
結
局
、
他
の
事
物
か
ら
独
立
に
考
え
う
る
も
の
と
し
て
は
唯
一
の
神
し
か
な
い
。
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
有
　
　
名
な
あ
る
革
新
家
ロ
ロ
。
臼
β
首
8
〈
暮
O
ξ
窪
o
知
o
o
口
望
μ
と
と
も
に
、
神
が
唯
一
の
実
体
で
あ
り
、
被
造
物
は
そ
の
変
様
δ
ω
日
0
9
・
一35一
スピノザの「実体一様態」について（竹内〉
　
　
ゆ
6
2
■
訟
o
昌
ω
に
す
ぎ
識
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
」
へ
⇔
o
β
く
【
矯
掌
0
◎
。
卜
。
）
ひ
ス
ピ
ノ
ザ
の
教
説
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（
4
）
　
ジ
ル
ソ
ン
国
謀
9
昌
Φ
O
計
o
ロ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
ス
コ
ラ
哲
学
は
実
体
か
ら
ひ
き
は
な
す
こ
と
の
で
き
ぬ
属
性
を
認
め
て
い
た
　
　
が
、
デ
カ
ル
ト
は
さ
ら
に
す
す
ん
で
お
の
お
の
の
実
体
に
い
わ
ば
本
質
的
な
一
つ
の
属
性
を
与
え
る
。
そ
れ
の
み
が
実
体
の
存
在
を
肯
定
　
　
さ
せ
、
同
時
に
そ
の
本
質
を
定
義
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
実
体
と
は
実
体
化
さ
れ
た
こ
の
属
性
o
曾
m
簿
ユ
げ
暮
ω
ロ
び
ω
欝
昌
鉱
鋤
房
似
で
し
か
な
　
　
　
い
か
ら
で
あ
る
」
（
男
Φ
鼠
U
o
ω
o
p
躊
諺
．
∪
δ
8
霞
。
。
ユ
o
冨
9
蜂
ず
o
α
ρ
目
Φ
×
8
0
け
O
o
日
ヨ
0
9
節
詫
o
O
母
卑
δ
ロ
昌
Φ
O
房
o
ジ
く
二
P
　
　
や
ω
象
）
。
（
5
）
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
の
引
用
は
ゲ
ル
ハ
ル
ト
版
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
著
作
集
』
（
O
’
旨
O
①
普
β
。
乱
F
u
δ
”
ぼ
一
〇
ω
o
o
三
ω
o
げ
o
p
ω
。
ξ
・
　
　
洋
o
ロ
く
o
昌
O
o
け
窪
ユ
o
α
≦
躍
ゲ
鮎
ヨ
ピ
o
ぎ
口
昼
刈
＜
o
す
、
O
o
o
『
σ
Q
9
ヨ
ω
゜
Φ
①
『
°
と
略
記
）
の
巻
数
・
頁
数
を
示
す
。
『
エ
チ
カ
』
に
か
　
　
ん
す
る
ノ
ー
ト
’
〉
α
卑
三
。
㊤
ヨ
じ
σ
’
ユ
゜
ω
O
は
O
o
い
押
O
ウ
一
ω
O
山
器
に
所
収
。
（
6
）
審
器
巳
寄
・
・
■
・
『
＝
凶
・
8
蔓
。
隔
壽
・
け
§
臣
δ
・
。
身
、
9
§
勺
§
蕾
。
犀
゜
・
』
°
§
。
も
9
甲
8
ρ
（
7
）
　
チ
ル
ン
ハ
ウ
ス
国
汀
o
ロ
h
『
博
①
ユ
≦
巴
島
o
『
〈
o
昌
↓
ω
o
甑
葺
ゲ
四
⊆
ω
（
δ
㎝
〒
旨
O
Q
。
）
宛
の
書
簡
（
O
o
げ
゜
宅
．
》
P
卜
⊃
刈
O
）
。
（
8
）
　
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
四
九
証
明
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
A
は
B
の
概
念
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
と
A
は
B
な
し
　
　
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
鼠
o
ヨ
o
ω
計
匹
匪
o
p
目
”
ρ
犀
o
島
》
o
o
昌
0
8
ε
旨
し
u
α
o
ぴ
＄
け
ぢ
く
9
・
　
　
＜
9
ρ
餌
o
ρ
信
O
α
》
ω
ぢ
O
切
昌
O
ロ
冒
O
ω
ω
詳
O
O
昌
O
一
且
」
（
O
O
び
゜
目
》
”
°
一
ω
O
）
。
（
9
）
　
デ
カ
ル
ト
は
『
省
察
』
第
一
答
弁
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
全
面
的
に
私
は
、
存
在
す
る
た
め
に
、
　
　
そ
し
工
、
ま
た
今
も
維
持
さ
れ
為
た
め
に
、
い
か
な
る
も
の
の
介
助
を
も
け
っ
し
て
必
要
と
せ
ず
、
か
く
し
て
あ
る
意
味
で
は
自
己
原
因
　
　
ω
巳
8
ロ
ω
p
で
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
汲
み
尽
く
せ
な
い
力
能
が
そ
の
な
か
に
あ
る
よ
う
な
あ
る
も
の
が
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
、
　
　
承
認
す
る
の
で
あ
っ
て
、
神
こ
そ
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
私
は
理
解
す
る
」
（
》
目
゜
話
剛
ロ
゜
一
〇
り
）
。
（
－
o
）
一
。
ω
①
g
層
§
E
ω
旨
§
・
募
・
曾
。
器
暴
罵
誇
量
…
°
・
琶
霧
α
島
§
8
”
《
ρ
。
Φ
ω
量
①
”
》
も
．
直
ω
゜
ま
た
・
モ
　
　
　
ロ
！
鳳
存
在
の
秩
序
に
た
い
す
る
本
質
の
秩
序
を
「
垂
直
的
因
果
性
訂
8
ロ
ω
巴
律
仙
く
興
江
o
巴
o
」
（
O
℃
°
O
一
け
゜
勺
゜
心
鼻
）
と
言
う
。
．
，
（
1
1
）
　
両
方
洵
的
依
存
性
に
よ
る
本
質
の
定
義
は
『
神
・
人
間
及
び
人
間
の
幸
福
に
関
す
る
短
論
文
閑
o
答
Φ
＜
Φ
島
碧
α
o
ぎ
o
Q
く
①
p
O
o
α
》
α
⑦
　
　
竃
ぎ
ω
。
げ
①
口
α
①
ω
N
o
巨
芝
o
一
ω
け
帥
民
』
の
な
か
で
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
「
あ
る
物
の
本
性
に
何
が
属
す
る
か
を
知
る
た
め
に
わ
れ
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
れ
は
如
何
な
る
規
則
を
立
て
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
規
則
は
次
の
通
り
で
あ
る
、
ー
『
そ
れ
が
な
け
れ
ぽ
あ
る
物
が
存
在
す
る
こ
と
も
一36一
スピノザの「実体一様態」について働内）
　
　
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
よ
う
な
も
の
が
そ
の
あ
る
物
の
本
性
に
属
す
る
』
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
命
題
が
常
に
転
換
さ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
得
る
よ
う
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
、
す
な
わ
ち
逆
に
『
そ
れ
の
方
も
そ
の
あ
る
物
が
な
け
れ
ば
存
在
す
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
出
来
　
　
な
い
』
と
言
っ
た
よ
う
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
」
（
O
O
び
．
　
一
》
　
O
°
　
α
ω
）
。
こ
の
転
換
可
能
性
の
ゆ
え
に
、
ド
ゥ
ル
！
ズ
O
筥
＄
】
）
Φ
δ
ロ
N
o
は
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
本
質
の
定
義
を
相
互
性
の
規
則
訂
「
似
α
q
δ
α
Φ
鼠
o
言
8
0
淳
仙
な
い
し
は
交
換
可
能
性
の
規
則
冨
欲
α
q
匠
α
0
8
口
く
Φ
『
二
・
　
　
げ
旨
は
と
呼
ぶ
。
O
h
°
O
旨
窃
U
9
Φ
爲
Φ
“
ω
O
ぎ
o
N
P
℃
°
己
゜
国
．
》
P
①
ω
゜
な
お
、
わ
れ
わ
れ
は
、
事
物
と
そ
の
本
質
と
の
同
一
性
に
か
ん
　
　
す
る
問
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
第
七
巻
六
章
（
δ
撃
p
一
α
山
O
G
。
N
p
嵩
）
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
　
　
レ
ス
は
本
質
は
た
だ
実
体
に
の
み
属
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
で
、
「
し
か
し
、
お
の
お
の
の
事
物
警
ミ
き
℃
と
そ
れ
の
本
質
　
　
匙
ま
曹
馬
ミ
馬
と
が
同
じ
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
異
な
る
も
の
な
の
か
、
こ
れ
を
検
討
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
δ
留
曽
　
　
旨
∴
O
）
と
言
う
。
ー
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
本
質
」
と
の
同
一
性
を
も
っ
て
答
え
る
。
（
1
2
）
　
た
と
、
兄
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
『
省
察
』
第
四
答
弁
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
何
ら
か
の
事
物
が
そ
れ
ら
な
く
し
て
あ
り
う
る
と
こ
　
　
ろ
の
も
の
の
う
ち
に
は
、
何
一
つ
そ
の
事
物
の
本
質
に
包
含
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
、
と
私
に
は
思
わ
れ
る
巳
げ
ロ
o
o
2
ヨ
ω
ぎ
o
ρ
¢
7
　
　
ぴ
ロ
ω
8
ω
自
ユ
言
ロ
β
・
o
ω
ω
Φ
8
8
ω
計
日
凶
ぼ
く
乙
o
ε
『
貯
Φ
冒
ω
＄
°
。
露
け
冨
8
ヨ
只
9
0
ロ
9
」
（
〉
°
］
ン
く
口
．
℃
°
b
つ
一
㊤
）
。
（
1
3
）
　
実
体
が
様
態
の
本
質
を
構
成
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論
は
事
物
と
神
と
の
同
一
性
を
主
張
す
る
も
の
　
　
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
閂
≦
°
9
ω
o
ゲ
の
島
昌
o
q
は
そ
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
の
な
か
で
、
「
ス
ピ
ノ
ザ
　
　
に
、
各
事
物
は
ひ
と
つ
の
変
様
さ
れ
た
神
で
あ
る
と
い
っ
た
強
い
表
現
が
見
出
さ
れ
る
に
し
て
も
…
…
ひ
と
つ
の
変
様
さ
れ
た
神
と
は
す
　
　
な
わ
ち
派
生
的
な
神
p
。
げ
o
q
o
葱
8
叶
魯
O
o
洋
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
神
は
、
本
来
的
な
卓
越
し
た
意
味
に
お
け
る
神
で
は
な
　
　
い
。
こ
の
た
っ
た
ひ
と
つ
の
補
足
的
説
明
に
よ
っ
て
、
事
物
は
ふ
た
た
び
自
分
の
位
置
に
帰
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
位
置
に
ょ
っ
て
、
事
　
　
物
は
永
遠
に
神
か
ら
は
分
か
れ
て
い
る
島
o
琶
α
q
＜
o
謬
O
o
簿
σ
q
霧
。
甑
o
α
o
昌
韓
」
（
周
・
類
・
↑
ω
魯
Φ
註
ロ
σ
q
”
O
げ
臼
畠
ω
芝
o
。
。
Φ
ロ
α
臼
ヨ
①
ロ
甲
　
　
琶
尊
。
島
『
昌
婁
国
巨
・
巨
凝
巷
α
〉
馨
露
巷
⑰
・
・
嚢
呂
団
。
韓
守
げ
§
き
・
㌔
ぼ
ξ
島
。
号
三
虞
P
ω
舞
曹
登
ψ
8
）
ξ
・
う
。
（
1
4
）
　
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
一
五
で
「
す
べ
て
在
る
も
の
は
神
の
う
ち
に
在
る
、
そ
し
て
神
な
し
に
は
何
物
も
在
り
え
ず
ま
　
　
た
考
え
ら
れ
な
い
ρ
巳
。
ρ
邑
婁
言
∪
8
。
9
。
；
謹
・
冨
∪
8
舅
。
ヨ
。
ρ
器
§
琶
”
°
塞
け
」
（
o
°
げ
』
も
゜
§
と
言
う
。
（
1
5
）
O
捗
竃
僧
腎
芭
O
ロ
醇
。
巳
け
”
ω
豆
ロ
。
N
鋤
ト
剥
∪
δ
～
》
昌
属
自
゜
β
琶
碧
P
や
O
ω
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
哲
学
科
　
前
非
常
勤
）
一37一
